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Особливості сучасної ринкової економіки та господарювання в її 
умовах зумовили нагальну потребу у появі нових підходів до організа-
ції ефективного управління підприємствами. Одним з пріоритетних 
напрямків є удосконалення методики та організації обліку та аудиту 
взаєморозрахунків суб’єктів господарської діяльності. Існування про-
блеми неплатежів, несвоєчасної інкасації заборгованості, недотриман-
ня сторонами умов, визначених угодами зумовлює пріоритетність пи-
тання обліку дебіторсько-кредиторської заборгованості.  
Актуальність розвитку бухгалтерського обліку розрахунків зумо-
влена тим, що розрахункові операції є обов’язковою умовою господар-
ської діяльності підприємств, підґрунтям виконання умов угод, а дебі-
торська та кредиторська заборгованості – їх безумовний наслідок через 
те, що майже завжди є розрив у часі між поставками товарів, перехо-
дом права власності на них та їх оплатою. 
Повна та надійна інформація про фінансовий стан підприємства є 
обов’язковою для користувачів звітності для того, щоб вони мали змо-
гу приймати ефективні та обґрунтовані управлінські рішення для по-
дальшого здійснення господарської діяльності. Неповне відображення 
у звітності даних щодо дебіторської та кредиторської заборгованості 
може призвести до невірних та некоректних висновків щодо динаміки 
оборотності активів, платоспроможності та ліквідності.  
Внаслідок цього розв’язання проблем, пов'язаних з бухгалтерсь-
ким обліком і аудитом розрахунків, сприятиме підвищенню якості 
управління, а отже забезпеченню стабільного розвитку країни.  
Розробка та впровадження методичного забезпечення бухгалтер-
ського обліку і аудиту дебіторської і кредиторської заборгованості в 
практику вітчизняних підприємств очевидні та залишається як ніколи 
актуальною і потребує підвищеної уваги. 
У зв'язку з цим, поява досліджень, які повинні відбивати розвиток 
ідей і гіпотез відносно обліку та аудиту розрахунків в умовах форму-
вання сучасного, наближеного до рівня найрозвинутіших країн світу, 
економічного устрою в Україні, своєчасно і дуже актуально. 
 
 
 
